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INTISARI 
 
 
KORELASI ANTARA QUALITY CONTROL, PRODUKTIVITAS 
PEKERJA, DAN KESELAMATAN KERJA DALAM SEBUAH PROYEK 
KONSTRUKSI, Ryoichiro Amran Gultom, NPM 03.02.11568, tahun 2011, 
Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Industri jasa konstruksi di Indonesia termasuk yang terburuk dalam skala 
global. Perbaikan kualitas dari industri jasa konstruksi tidak hanya dapat dilihat 
dari peraturan-peraturan yang digunakan saja, melainkan juga dapat dilihat dari 
cara penerapan peraturan-peraturan tersebut di lapangan dimana proyek 
konstruksi tersebut dilaksanakan. Proyek konstruksi memerlukan pengendalian 
mutu, produktivitas pekerja dan penerapan K3. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk mengetahui 
hubungan antara pengendalian mutu, produktivitas pekerja dan keselamatan 
pekerja dalam sebuah proyek konstruksi . Tempat penelitan proyek konstruksi 
pada tahap penyelesaian +/- 70% di wilayah Yogyakarta. teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi 
product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara pengendalian mutu dengan produktivitas pekerja, 2). Terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara  pengendalian mutu dengan keselamatan 
kerja, dan 3). Terdapat hubungan positif yang signifikan antara produktivitas 
pekerja dengan keselamatan kerja. 
 
Kata kunci : pengendalian mutu, produktivitas pekerja, keselamatan kerja 
 
 
 
